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Вместе с вузом! Библиотеке УрТИСИ СибГУТИ – 85 лет! 
 
В истории Уральского технического института связи и информатики 
2015 г. – особый, юбилейный. История библиотеки неразрывно связана с ис-
торией института, а она берет свое начало в далеком 1930 г., с момента осно-
вания Свердловского электротехникума связи. В 1992 г. техникум был пере-
именован в колледж связи и информатики. Уральский филиал Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики 
(СибГУТИ) был создан в Екатеринбурге приказом Госкомсвязи России 
№ 112 от 02.07.1998 путем реорганизации факультета ускоренной подготов-
ки специалистов Сибирского университета, действующего на базе Уральско-
го колледжа связи и информатики. Новое наименование Уральский филиал 
СибГУТИ получил 11.03.2002 согласно приказу № 20 Министерства РФ по 
связи и информатизации – Уральский технический институт связи и инфор-
матики (филиал) государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики». Библиотека является одним из важней-
ших структурных подразделений института и вместе с ним прошла тот же 
путь роста и развития – от библиотеки техникума, а затем и колледжа, до 
библиотеки вуза. Она была в числе крупных библиотек средних учебных за-
ведений Екатеринбурга. Площадь библиотеки насчитывала 285 кв. метров, 
фонд – 72,5 тыс. экземпляров различных изданий. Создание Уральского тех-
нического института связи и информатики определило новые направления в 
работе библиотеки: 
 содействие вузу в достижении высокого качества образования сту-
дентов, в развитии научной, воспитательной и инновационной деятельности 
вуза путем формирования библиотечного фонда в соответствии с профилем 
вуза, образовательными программами и информационными потребностями 
пользователей; 
 внедрение новых информационных технологий, инновационных 
форм работы, формирование информационных ресурсов и расширение пе-
речня предоставляемых пользователям информационно-библиографических 
услуг; 
 информационная поддержка научно-образовательного процесса 
(пополнение фонда электронных версий изданий, в том числе внутривузов-
скими изданиями); 
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 пропаганда информационно-библиографических знаний через биб-
лиотечно-библиографические занятия со студентами, а также индивидуаль-
ную работу с пользователями библиотеки; 
 совершенствование справочно-библиографического аппарата биб-
лиотеки на традиционных и машиночитаемых носителях с целью многоас-
пектного библиографического раскрытия фондов; 
 наращивание технических средств, способствующих предоставле-
нию пользователям библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания, адекватного современному развитию научных технологий; 
 повышение уровня профессионализма сотрудников библиотеки в 
области библиотечно-информационных технологий. 
С 2002 г. библиотеку перевели в новые помещения, которые были пе-
реоборудованы в соответствии с задачами и новыми направлениями в работе 
подразделения. В настоящее время площадь библиотеки составляет 742 кв. м, 
в наличии 132 посадочных читательских места. В библиотеке института име-
ется беспроводной доступ к интернету. Компьютеризованы все основные 
технологические процессы, связанные с комплектованием фонда, научной 
обработкой документов. 
Информационное обслуживание 
пользователей ведется по единому чи-
тательскому билету в автоматизиро-
ванном режиме на основе технологии 
штрихового кодирования и осуществ-
ляется в двух читальных залах – общем 
читальном зале (рис. 1) и в зале науч-
ной литературы и электронных ресур-
сов (НЛиЭР) (рис. 2). Читальный зал 
НЛиЭР оборудован 16 АРМ, что дает 
 
 
 
 
Рис. 1. Общий читальный зал 
 
 
 
Рис. 2. Зал научной литературы и 
электронных ресурсов 
возможность студентам, препода-
вателям и самой широкой читательской 
аудитории института познакомиться с 
электронными учебными изданиями, 
книгами, газетами, журналами. 
С компьютеров библиотеки, ка-
федр, кабинетов и при самостоятельной 
подготовке возможен доступ к удален-
ным базам данных: электронным учеб-
никам и с 2015 г. – к электронным 
учебно-методическим пособиям препо-
давателей СибГУТИ. 
Пользователи библиотеки также имеют возможность получить на дом 
издания на учебных абонементах: абонементе факультета дневного обучения 
и абонементе факультета непрерывного образования. 
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Год от года библиотека развивается, расширяет свои фонды. Фонд биб-
лиотеки универсален по содержанию и в настоящее время составляет более 
200 тыс. экземпляров различных видов документов по всем отраслям знаний 
и полностью соответствует профилю института. 
Внедряя в практику своей работы инновационные библиотечные тех-
нологии, развивая их, она идет в ногу с вузом. 
Гуманитарно-просветительская деятельность библиотеки заключается 
в содействии учебно-образовательному процессу, просветительской и воспи-
тательной деятельности института, она способствует формированию у сту-
дентов социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 
патриотизма, профессиональных интересов и знаний культурного наследия. 
В читальных залах организованы книжно-иллюстративные выставки, ориен-
тированные на развитие гуманистических, нравственных, эстетических ка-
честв студентов. 
Сегодня библиотека УрТИСИ СибГУТИ – современное информацион-
ное подразделение университета, и ее потенциал далеко не исчерпан. В под-
разделении работают профессионалы своего дела, неравнодушные, инициа-
тивные люди. Библиотека востребована, она доступна и незаменима для тех, 
кто заботится о своем образовании и профессиональном росте. 
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Из истории одного читального зала 
библиотеки Уральского федерального 
 
История отдельно взятого читального зала, как и история Зональной 
научной библиотеки Уральского федерального университета (УрФУ) в це-
лом, является неотъемлемой частью развития библиотечного дела, истории 
культуры, науки и высшего образования на Урале. 
Первое упоминание о читальном зале научных работников было обна-
ружено в отчете библиотеки за 1946 г. В послевоенный период библиотека 
Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) в качестве од-
ного из основополагающих принципов своей работы ввела дифференциро-
ванное обслуживание по категориям читателей. Долгие годы после этого чи-
тальный зал научных работников существовал с этим именем. 
В подсобном фонде зала были представлены собрания сочинений клас-
сиков марксизма-ленинизма, особо актуальных в советский период истории, 
основные общественно-политические издания, энциклопедии, справочные 
издания общего и общетехнического характера, классические произведения 
